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(arr. Paul R. Brink) 
Kelly Linker ('07) and Lindsay Drennan ('07), soloists 
Paris Sketches 
Saint-Germain-des-Pres (Andante) 
Pigalle (Alla Marcia) 
Pere Lachaise (Lent et triste, quasi gymnopedie) 







arr. Alain Londeix 
Samantha Vortherms ('07), Jared Harrison ('08), Ari Corson(' 1 0), soloists 
Andante and Allegro Joseph Edouard Barat 
(1882-1963) 
James Neary ('08), Euphonium 
Out of Sync 
Balkanya: Three Balkanese Dances 
Moderato, ben tenuto, poco rubato 
Gentile, poco rubato 
Marthia Fuller 
(University of Richmond, 2005) 
Jan Vander Roost 
(b. 1956) 
Andante comodo: Allegro con spirito 
PICCOLO 
Nicole Johnson 
Julie Busch 
FLUTE 
Nicole Johnson 
Mia Vanzura 
Julie Busch 
Jeonghye Jo 
Heather Premerlani 
OBOE 
Kelly Linker 
Lindsay Drennan 
CLARINET 
Kathryn Einersen 
Lindsey Foss 
Laura Bouas 
Megan Bersani 
Chris Ruff 
BASS CLARINET 
Jessica Thaller 
CONTRABASS CLARINET 
Nathan Verilla 
BASSOON 
Rosanna Nunan 
ALTO SAXOPHONE 
Austin Bourdon 
Amanda Marzaliano 
Eric Etchill 
TENOR SAXOPHONE 
Elliot Case-Schreur 
BARITONE SAXOPHONE 
Linda Fairtile 
Roster 
HORN 
Jennifer Hoff 
Drew Howell 
Tiara Davis 
Robert Cole 
Katie Mulroy 
TRUMPET 
Alex Moore 
Victoria Byrum 
Dan Petty 
Chris Manieri 
Richard Snyder 
TROMBONE 
Sharon Petway 
Thad Williamson 
EUPHONIUM 
James Neary 
TUBA 
Emil Mentz 
PERCUSSION 
Ari Corson 
Elliot Newton 
Jared Harrison 
Samantha Vortherms 
Michael Coleman 
Joshua Pucci 

